



Edouard Speck (Swiss Hotel) için İstanbul, 
gizemli bir Doğu kentiyle modern bir Batı 
kentinin keşişim noktası.
Kurumlaşmaya ihtiyaç Var
Lüksembourg doğumlu Edouard 
! Speck, Lozan HEC Üniversitesi me­
zunu. 1970 yılından sonra 7 yıl sürey- 
| le Intercontinental zincirinde üst dü­
zey yöneticilik yapmış. 1977 yılında 
Le Méridien zincirine bağlı Paris-Le 
j Méridien Montpamarsse Oteli'nde 
! Genel Müdür yardımcılığına atanmış.
1987'de Kahire-Le Meridien'in Ge­
nel Müdürü olmuş. Şubat 1990'dan bu 
yana Swiss Otel İstanbul-The Bosp- 
horus'un Genel Müdürlüğünü yapı­
yor.
"İstanbul dünyaca tanınan bir kent, 
hem doğuya hem batıya ait. Bu özel­
lik kente gizemli bir hava veriyor.
| Dünya çapında tanınan İstanbul'da 
Swiss Otel gibi ünlü bir zincirde Ge­
nel Müdürlük yapmak kolay. İstan­
bul'un bir Avrupa şehrinden mesela 
Paris'ten farklı olduğu doğru, ancak 
bu daha fazla sorunlara sahip bir şehir 
! anlamına gelmiyor. Önemli olan bu 
farklılığı tanıtımda değerlendirebil­
mek.
Otel sektörü bir tür "hoşgeldiniz" 
sektörüdür. Temelinde ağırlama fikri 
yatar. Bu bakımdan her tür bağlantıya 
açık olmak, Türk seyahat acentası ve­
ya yabancı tur operatörlerinden gele­
cek her tür teklife açık olmak gerekir.
| Hele günümüzde, İstanbul'da oteller 
arası rekabet güçlü bir durumda iken. 
Kaldı ki bu rekabetin önümüzdeki dö- 
i nemde daha da gelişeceği düşünülme­
lidir.
Swiss Otel İstanbul-The Bosphorus,
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Yüzyılın ortalarında kente göç, İstanbul'un yüzünü değiştirmişti. 
Şimdi bir şehir hatları vapurundan bakınca bu yüze eklenen ve 
eklenmekte olan yabancı otel zincirlerinin halkaları olan yeni 
oteller göze çarpıyor.
Ve bu halkalar İstanbul'un dünya turizminde almakta olduğu 
yeri vurguluyor. Kinıi tarihi bir yapının restorasyonu sonucu 
oluşmuş, kimi İstanbul'a çağdaş bir imza atmakta.
Genelde ülke turizmine yeni bir çehre kazandırmakta olan bu 
otellerde görevli, hemen hepsi Avrupa ve Asya'da deneyim sahibi 
yabancı otel yöneticilerinin bu değişime katkısı ise tartışma 
götürmez nitelikte.
Turizm sektörünün içinden gelen bu insanlar deneyimlerini Türk 
turizminin yararına kullanırken otellerinde konaklayan müşteriler, 
ülkemizi onların aracılığıyla ve konukseverliğiyle tanımış 
oluyorlar.
TURSAB Dergi, bu otel yöneticilerine Türk turizmi ve 
İstanbul'da otel yönetiminde önem verdikleri noktalar üzerinde 
görüşlerini sordu. Yabancı otel yöneticileri, genelde Türk 
turizmine iyimser bakıyor... Bir de Körfez Krizi kafalarda karanlık 
bir soru işareti uyandırmasa. ..
iş toplantı ve önemli olaylara ev sa­
hipliği yapabilecek şekilde tasarlan­
mıştır. 100 m2'lik, auditorium özelli­
ğinde bir Convention Hall ve her tür 
iş toplantısında gerekli olacak ses dü­
zenine, anında çeviri olanaklarına sa­
hip, 17 ayrı toplantı salonumuz var. 
Yatırım, kongre turizmi düşünülerek 
tasarlandığı için temelde bu tür bir tu­
rizmi hedefliyoruz ancak, gerek otel 
alanının çekici konumu, gerekse her 
tür turistin beklentisini karşılayacak 
yan hizmetleriyle otelimiz sadece iş 
adamlarına seslenmiyor. "Hoşgeldi­
niz" prensibimiz doğrultusunda ama­
cımız her tür turisti en iyi şekilde 
ağırlamak.
Yatırımın %80'i Japonlar'a ait oldu­
ğundan müşterilerimizin yüzde olarak 
ağırlık bölümü Japonlar'dan oluşacak. 
Swiss Otel zinciri Japonya'da tanını­
yor. Ayrıca, Japonların, hükümetlera- 
rası ilişkilerin gelişmesi sonucu Tür­
kiye'ye ilgisi artmakta. Bu ağırlıklı 
yüzdenin yanısıra Avrupalı turiste yö­
nelik tanıtım faaliyetlerimiz de sürü­
yor.
Türk turizmine baktığımızda başa­
rıya giden yolun yarılanmış olduğunu 
görüyoruz. Son yıllarda büyük aşa­
malar kaydedilmiş.
Daha büyük gelişmelerin önünü tı­
kayan en önemli faktör, kurumlaşma­
nın henüz gerçekleşmemiş oluşu. As­
ı lında daha atılacak çok adım var. Ne 
I de olsa yolu yanlamış olmak, katet- 
mek anlamına gelmiyor."
Yabancı otel müdürleri, 
çeşitli ülkelerde kazanmış 
oldukları deneyimi,









Yabancı otel müdürlerine 
göre Türk turizmi,
Körfez krizinin son 
günlerde yoğunlaşan 
karanlık gölgesi altında da 
olsa 1991 sezonu için 
olumlu gelişmeler 
vaadediyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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